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'Ο Σέρβος δεσπότης Γεώργιος Μπράνκοβιτς φυλάγει πιστά τούς όρους ύποτελείας 
καί όταν πέφτη ή Θεσσαλονίκη καί όταν κυριεύεται ή Κωνσταντινούπολη· ωστόσο αυτό 
δέν τόν έσωσε. ’Εννέα χρόνια ύστερα από τήν άλωση της δεύτερης πόλης τοϋ Βυζαντίου, 
στα 1439, οί Τούρκοι έπιτίθενται καί κυριεύουν τό Σέρβικο Κράτος (πρώτη πτώση) καί 
εξι χρόνια ύστερα από τήν άλωση τής βυζαντινής πρωτεύουσας, στα 1459, πέφτει στα 
χέρια τοϋ σουλτάνου οριστικά πιά ή σέρβική πρωτεύουσα καί μαζί μ’ αύτή ολόκληρο τό 
Σέρβικο Κράτος 1.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
TODESGEDICHT ÜBER IOANNES AITOLOS AUS DEM JAHRE 1811
Der anerkannteste Sprachlehrer griechischer Herkunft in Ungarn war Ioannes 
Aitolos, von dem P. N. Liufis 2 schreibt : « . . . ός έδίδαξε μέχρι τοϋ 1782 τα έγκύ- 
κλια μαθήματα (στήν Κοζάνη) καί εϊτα άπήλθεν εις Έγρην, ένθα μέχρι τέλους τοϋ βίου 
αύτοϋ διετέλεσε διδάσκων τα τέκνα των έκεϊ ομογενών». Dieser Bericht ist nicht pünkt­
lich, weil Aitolos, nachdem er aus Kozani nach Ungarn gekommen war, lediglich ein 
Jahr in Eger verbrachte 3. Danach ging er nach Miskolc, wo er in der dortigen hel­
lenischen Schule ungefähr 30 Jahre lang tätig war.
Über I. Aitolos stellte schon E. Horvath 4 richtig fest, dass er in Ungarn den 
Namen Apostolovics (Άποστολίδης) angenommen hatte. Wegen seines Wissens hat er 
sich nicht nur unter den in Ungarn lebenden Griechen, sondern auch in ungarischen 
Kreisen Ansehen gewonnen. Z. B. erwähnt ihn Ferenc Kazinczy in einem Briefe. 
Kazinczy war der Organisator der ungarischen Schrifsteller.
Ioannes Apostolovics war der Griechischprofessor von Ferenc Nagy, der ein 
berühmter Professor der Philosophie in Särospatak war. Als Apostolovics im Jahre 
1811 in Miskolc gestorben war5, schrieb Nagy von seinem Meister ein griechisches 
Gedicht. Unter den Flugblättern der Budapester Universitätsbibliothek wurde diese 
Dichtung aufgefunden, mit Hilfe deren der Lebenslauf und die Tätigkeit des aus 
Kozani nach Miskolc gekommenen berühmten griechischen Sprachlehrers gut erken­
nbar sind.
Ioannes Apostolovics (Aitolos) war im Jahre 1746 in Missolungi geboren. Seine 
Studien machte er in Smyrna. Er unterrichtete 12 Jahre lang in Kozani. von wo er im 
Jahre 1782 nach Eger in Ungarn kam. Im folgenden Jahre gründete er die helle­
nische Schule in Miskolc, wo er bis zum Tode (1811) als Schuldirektor tätig war.
1. K. Jireèek - J. Radonic, σ. 362 κ.έ.
2. 'Ιστορία τής Κοζάνης, Άθήναι 1924, σ. 194.
3. F ü V e s Ö., Adatok az egri görögök tôrténetéhez. «Antik Tanulmänvok», 5 
(1958) 80.
4. Ιωάννης Άποστολίδης ό Αΐτωλός. «Egyetemes Philológiai Közlöny», 68 (1944) 
37-40.
5. Nach seinem Tode erschien über ihn ein Nekrolog in des «Zeitung Hazai 
Indósitasok».
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406 Σύμμεικτα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
τού Σοφωτάτου Άνδρος 
Ίωάννου Άποστόλοβιτς 
διδασκάλου της Ελληνικής Γλώσσης 
έν Μισκόλτς.
"Εγραψε
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΑΓΥ 
Διδάσκαλος έν τφ κατά Πάτακον 
Γυμνασίω
Έν Σ. Πάτακ ,αωιαλ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 
πρός αυτόν
ΕΙς φίλ’ Άποστολίδης, ώς σου καί τοϋνομα δηλοΐ, 
Εΐγε πρός άλλους έκ πατρίδος ή σέ Θεός. 
Κέκλεσο- καν ποιής πολλούς τ’ άγαθούς μαθητάς 
Υίός άποστολικός δ’ ών, κομιή τό γέρας.
ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 
τοϋ αύτοΰ
Φραγκίσκος Νάγυ έμμελέως, τά δέ δίστιχα ήκε 
Μνημόσυνον φιλίας έσσομένοισι λιπών. 
Λεύσσατε τον δ’ εταρον πολυγράμματον, άσματα μοΰνον 
’Εμμέσως άδοντ’, ού Δαναών τό γένος.
ΕΛΕΓΕΙΑ
ύπέρ νεκρού τού αύτοΰ 
τέθνηκε εν Μισκόλτς, ετει Χριστογ. ,αωια', 
τού Βίου ξέ, μηνάς Φεβρουάριου ήμέρα τή η'.
Κάτθανε τών Μουσών άγαπητός έύς τε μαθητής 
Θρησκείας· κλαύσω τόν σοφόν άνδρα, λύρα.
Κλαίετε νύν Μούσαι Δαναών τ’ ’Εκκλησία πένθει, 
Ύμετέρας πέσε γάρ πρώτον άγαλμα σχολής.
Αί Χάριτες πάσαι ΘρηνοΟσι τόν ύιέα φώιβον, 
καί Θρησκεία πλέον δάκρυα πολλά χέει.
"Αξιος ούν θρήνου, πολλούς τ’ άγαθούς τε πολίτας 
τή πατρίδι ποίησ’ άλλοτρίοις τε όμού.
"Ον δέ νόφ καλόν. Μισολογγία πατρίς έτικτε,
ΕΙτ’ έδίδαξ’ αύτόν γράμματα Σμύρνα πόλις,
Ουγγαρία, Θρήκη τε, Πολωνία τ’ οίδε τις, οίος 
"Ητο πρός öv κατ’ έτος παΐδας επεμψε συχνώς.
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Έν Κοζάνφ έδίδαξε τα πρώτα νέους· από τούτου 
"Ηλυθεν είς Άγριόν καί παρέδωκε γραφάς. 
Ύστερον έν Μισκόλτς Δαναών γε τέθεικε θέμηλον 
τής δέ σχολής σπουδών σπέρματα καλά φύων 
Ή κατά τήν ψυχήν ακριβής, κατά τ’ ήθος άμύμων 
Ί-Ιτο φιλάνθρωπος καί πεφίληκε Θεόν.
Υιός άποστολικός κατά τοϋνομα ή το καί εργον 
Μέχρι τέλεσσε δρόμον καί τόν αγώνα βίου 
Ούράνιον δέχεται τοιγάρ μετά τ’ έργα βραβείον 
"Ολβιος ός γ’ οΰτω κάτθανε, κ’ ώδε βιούς.
Κάν άραγ’έν σιγά ό νέκυς πεπυκασμένος έσται, 
Άλλα τις ή αυτός, πράγμα πόνος τε λέγει. 
Μνημοσύνην κατελείψ’ άλλοις α) αγαθή δέ γυναικΐ 
καί θυγατράσσιν έαΐς άλγεα καί στοναχάς β).
Αϊς μέν μοίρα χαράν, τό δέ χρήμα κράτιστον άφεΐλε, 
τΩν τε πόθον καί όμοϋ κϋδος εχουσι πόλοι.
Ώ μάκαρ, ήσυχίαν σχής νϋν μετά πράγματα πολλά 
Καί μαλακώς τεά δή λείψανα γαϊα στέλη.
α) ’Εν Κοζάνη) Διδάκαλος ή ετεσι ιβ', έν Άγρια α', έν Μισκόλτς λ', 
β) Αύτή αγαθή, καί προέχουσα γυνή έστιν ’Ελισάβετ Ίαγκοβιτς, μεθ’ ής έν γάμω 
έζησεν ετεσι κβ'. Θυγατέρες είσί, Καθαρίνα καί Αναστασία, ας κομιδή άγαθώς έτρεψε.
ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ
’Ιωάννης μέν Άποστόλοβιτς τφ σώματι θραυστφ 
τέθναε· ζή δ’ αύτοϋ οΰνομα, ζή τε πόνος.
Ή πολυγράμματος, ή κεδνός τ’ ακριβής τε Σχολάρχης, 
"Ος γε σοφώς πολλοΰ τούς έδίδαξε νέους,
Ές μακάρων, ψυχήν Θεός ένθεν άπήχε, όμιλον 
Τή δέ σόρω μοϋνον λείψανα δώκε πόλις.
ÖDÖN FÜVES
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ,
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ.
Περί τά μέσα ’Ιουνίου τοϋ 1968 μετέβην δι’ είκοσαήμερον παραμονήν είς Βιέννην προς 
έπιτόπιον διαπίστωσιν τής ύπάρξεως άνεκδότων άρχειακών έγγραφων εύρισκομένων είς 
τά έκεΐ κρατικά άρχεια, Ιδιαιτέρως είς τά αρχεία τής Ελληνικής Μητροπόλεως Αυστρίας, 
μέ έδραν τήν Βιέννην, είδικώς δέ άνεκδότων εγγράφων άναφερομένων είς τόν βίον καί τάς 
πράξεις άνδρών καταγομένων έκ τής Μακεδονίας, οΐτινες άπό τοϋ 17ου αίώνος καί έν 
συνεχεία φεύγοντες τόν ζυγόν τών Τούρκων έγκατεστάθησαν έκεΐ.
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